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Ter alguma noção dos padrões de movimento dentro de centros 
comerciais e áreas de venda a retalho é uma informação cada vez mais 
procurada nos dias de hoje, com vários sistemas já desenvolvidos para 
contagem de pessoas e alguns com a possibilidade de acompanhar o 
percurso dessas pessoas dentro do estabelecimento comercial.  
Esta dissertação tem como objectivo desenvolver um sistema que 
permita contar o número de pessoas que passa numa dada àrea, 
juntamente com o percurso feito por cada pessoa, mas principalmente 
conseguir re-identificar pessoas entre câmeras, com o objectivo de 
permitir detetar e analisar padrões de movimento em centros comerciais 
ou aplicações semelhantes.  
O trabalho foi dividido em quatro partes importantes: o estudo dos 
sistemas já no mercado e dos algoritmos disponíveis; definição do 
caminho a seguir para atingir os objectivos; captura de vídeos 
adequados de forma a simular situações o mais realistas possíveis; 
testar os algoritmos e validar os resultados obtidos.  
Os resultados indicam que este sistema permite extrair informação 
interessante relativamente a padrões de movimento e re-identificação de 
pessoas, no entanto o sistema pode ter de ser adaptado para sistemas 
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abstract 
 
Understanding movement patterns inside retail areas is an information 
that is very useful nowadays, with several systems already developed to 
count and track pedestrians in those areas. 
The goal of this dissertation is to develop a system capable of counting, 
tracking, but mainly re-identifying pedestrians across multiple cameras 
with top-view, so that we can detect and analyze movement patterns in 
retail areas or similar applications. 
The work was divided in four important stages: the study and 
understanding of various systems that are already developed and the 
available algorithms; choosing the path to take in order to complete the 
proposed goals; video capture of adequate footage in order to simulate 
real scenarios as best as possible; test the developed algorithms and 
validate the obtained results. 
Results show that this system is capable of extracting interesting 
information regarding movement patterns and also capable to re-identify 
pedestrians across multiple cameras. However, this system might need 
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